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PERANCANGAN KOMUNIKASI VISUAL DALAM  
PUBLIKASI BUKU  “ILUSTRASI POP-UP ENSIKLOPEDIA PRIMATA” 
 







TUJUAN PENELITIAN yang penulis ingin capai adalah ingin membuat media 
pengetahuan melalui suatu buku berilustrasi pop-up dengan membahas tentang hewan-
hewan berjenis primata agar anak-anak tidak hanya mengetahui hewan-hewan yang 
familiar saja. 
 
METODE PENELITIAN yang sudah penulis lakukan adalah survey di SD Global 
Islamic School dengan menyebarkan kuisioner kepada 50 siswanya mengenai pendapat 
mereka tentang primata dan buku pop-up.  
 
HASIL YANG DICAPAI setelah penulis melakukan survey adalah target lebih 
menyukai buku pengetahuan dengan visual ilustrasi, tidak terlalu banyak teks dan 
bahasa yang mudah dimengerti. 
 
KESIMPULAN YANG DIDAPAT adalah masih tergolong banyak anak-anak 
Indonesia yang belum tahu tentang primata sehingga penulis ingin memberikan 
pengetahuan tentang primata. Target audience yang penulis harapkan lebih menyukai 
visual ilustrasi dan lebih dapat diingat dan dimengerti oleh target. 
 
 
